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Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: 
(1) Saya adalah satu-satunya pengarang/ penulis Hasil Kerja ini: 
(2) Hasil kerja ini adalah asli; 
(3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengndungi hakcipta 
 telah  dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang  dibenarkan 
 dan apa-apa petikan, ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau 
 kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi  hakcipta telah dinyatakan 
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